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 َِكئ ََٰلُوأ ِتاَِحلا َّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَو َنوُِدلاَخ َاهِيف ُْمه ۖ ِةَّنَجْلا ُباَحَْصأ   
“Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; 
mereka kekal di dalamnya” 




...مَِقتْساف َُّمث ِللهِاب ُتْنَمآ ُْلق 
“katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah.” 
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Program pembiasaan keislaman mengajarkan agar santri terbiasa dalam 
berfikir, bersikap dan bertindak  sesuai dengan ajaran agama Islam. Agar santri 
menjadi terbiasa, maka perlu pengulangan dan pelatihan terhadap program pembisaan 
yang diajarkan secara terus-menerus. Dengan adanya program pembiasan keislaman 
diharapkan dapat mempengaruhi dan meningkatkan religiusitas santri, baik dari segi 
dimensi peribadahan, dimensi keimanan, dimensi pengetahuan dan dimensi 
pengalaman. Dengan religiuisitas yang baik pada diri santri akan memberikan peran 
edukatif, keslamatan, ketenangan dan sebagaianya. 
 Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan pembiasaan 
keislaman di MTs PPMI Assalaam, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan 
peran pembiasaan keislaman terhadap religiusitas santri kelas 7 di MTs PPMI 
Assalaam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi 
lapangan di MTs PPMI Assalaam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi dari berbagai pihak sekolah. 
 Hasil penelitian ini adalah program pembiasaan keislaman di MTs PPMI 
Assalaam berupa shalat berjamaah, menghafal Qur’an, puasa, kajian keislaman, 
belajar bahasa Arab dan lainya. Pembiasaan keislaman dijalankan secara terus 
menerus dengan pengulangan dan pelatihan. Pembiasaan keislaman juga diterapkan 
dengan aturan serta didukung dengan fasilitas yang mendukung. Pembiasaan 
keislaman yang diterapkan di MTs Assalaam dapat mempengaruhi dan meningkatkan 
religiusitas santri, baik dalam bentuk dimensi peribadahan, dimensi pengetahuan 
agama, dimensi keimanan dan dimensi pengalaman. Dengan meningkatkan 
religiusitas santri dapat memberikan manfaat bagi santri, seperti keselamatan hiudp di 
dunia maupun di akhirat, memberikan pentunjuk hidup, ketenagan dan lainya. 
 











Islamic habituation programs teach students to get used to thinking, acting and 
acting in accordance with the teachings of Islam. In order for the santri to become 
accustomed, it is necessary to repeat and train the teaching program that is taught 
continuously. With the existence of Islamic refraction program, it is expected to be 
able to influence and improve the religious religiosity of the santri, both in terms of 
the dimensions of worship, the dimensions of faith, the dimensions of knowledge and 
dimensions of experience. With good religiosity, the santri will provide educative 
functions, reconciliation, calm and so on. 
The purpose of this study is to describe the application of Islamic habituation 
at PPMI Assalaam MTs. In addition, this study also describes the role of Islamic 
habituation towards the religiosity of 7th graders at the PPMI Assalaam MTs. This 
study included a type of qualitative research that used field studies at PPMI Assalaam 
MTs. The technique of collecting data through interviews, observation and 
documentation from various schools. 
The results of this study are Islamic habituation programs at PPMI Assalaam 
MTs in the form of congregational prayers, memorizing the Qur'an, fasting, Islamic 
studies, learning Arabic and so on. Islamic practice is carried out continuously with 
repetition and training. Islamic customs are also applied by rules and supported by 
supporting facilities. Islamic customs applied at MTs Assalaam can influence and 
enhance the religious religiosity of the santri, both in terms of the dimensions of 
worship, the dimensions of religious knowledge, the dimensions of faith and 
dimensions of experience. By increasing the religiosity of the santri, it can provide 
benefits for the santri, such as safety in the world and in the hereafter, providing 
guidance for life, interests and others. 
 



















 ْنِمَو َانُِسفَْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِللهِاب ُذْوُعَنَو ، ُهُِرفَْغتَْسنَو ُُهنْيَِعتَْسنَو ُهُدَمْحَـن ، ِلله َدْمَحـلا َِّنإ ُالله ِهِدَْهي ْنَم ، َاِنلاَمَْعأ ِتَائِّيَس
 َُهل َكْيِرَش َلَ ُهَدْحَو ُالله َِّلَإ ََهِلإ َلَ َْنأ ُدَهَْشأَو ، َُهل َيِداَه ََلَف ِْللُْضي ْنَمَو ، َُهل َّلِضُم ََلَف ُهُدْبَع اًد َّمَحـُم ََّنأ ُدَهَْشأَو ،
 ُُهلْوُسَرَو  
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